



















































































































El  objetivo  es  la  búsqueda  de  una  nueva  intimidad  a  través  de  diversas  ramas  artísticas  como  son  la 
publicidad, la pintura, la escultura o el cine, como ocurre en esta tesis, para su posterior aplicación en la 
arquitectura. Una nueva  concepción  del  espacio  a  través  de  la  comprensión  de  las necesidades  de  la 
comunidad,  la capacidad de  intuir y apreciar dónde se desenvuelven  los acontecimientos de  las nuevas 
generaciones, en una sociedad de cambios continuos. 
La elección de Pier Paolo Pasolini como cineasta no ha sido arbitraria, así como  tampoco  lo ha  sido  la 
elección de Aldo Rossi como arquitecto a relacionar. Tras mi año académico de Erasmus en la Facoltà di 
Architettura Aldo Rossi en Cesena, Italia, y viviendo en Bolonia, lugar de nacimiento del cineasta italiano, 





















del Neorrealismo,  la  corriente artística a  la que pertenecen  la mayoría de  sus obras, para  la posterior 
elección de  la película Mamma  Roma.  Tras  entender  la  importancia de  la  crítica  social del  artista, he 
elaborado una búsqueda de información acerca de la sociedad y los acontecimientos surgidos en aquellos 
años de posguerra. 
Una  vez  comprendido  el  contexto histórico, he  continuado  con una  investigación más profunda de  la 
película centrándome en  los escenarios que, a mi  juicio, son  los más representativos e  influyentes en  la 
innovación de nuevas  formas de habitar. Con ello he descubierto una nueva  intimidad, una  intimidad 
expuesta, que me ha llevado a realizar una indagación de este término. 
Después de haber interiorizado estos conceptos, he escogido al arquitecto italiano Aldo Rossi y su obra en 


















































Particularmente,  en  la  película  Mamma  Roma,  se  pueden  encontrar  algunas  de  las  claves  en  el 
descubrimiento de esa nueva  intimidad durante  los años de posguerra. Se rodó en el año 1962, tras  la 
Segunda Guerra Mundial, de la mano del director de cine italiano Pier Paolo Pasolini. Se enmarca en un 
momento en el que se está indagando en la esfera psicosocial3, tanto en el cine como en la arquitectura, 
así  como  en  diversas  ramas  artísticas,  todas  ellas  bajo  el movimiento  del Neorrealismo.  Aparece  una 
revalorización de la experiencia sensorial, lo que hizo llevar la atención en la arquitectura hacia los factores 
psicológicos y del entorno ambiental específico, sirviéndose de apoyos extradisciplinares de  las distintas 





Pier  Paolo  Pasolini,  como  se  puede  comprobar  a  lo  largo  de  su  trayectoria,  es  un  cineasta  muy 
comprometido  con  los  problemas  sociales  del  momento.  Algo  que  favorece  al  arquitecto,  ya  que  la 
arquitectura debe  tener  la  capacidad de  saciar  las necesidades de una  sociedad que está en  continuo 
















Hay  que  mencionar,  además,  que  para  entender  esas  necesidades  de  la  sociedad  es  conveniente 
identificarse  con el  individuo para  comprender  sus angustias,  carencias  y  costumbres. Por ello, podría 
decirse, que el cine de Pasolini fue uno de los pilares fundamentales que llevó a cabo una visión diferente 
e  innovadora, ya que  fue un  factor clave en el  rechazo4 de  la existencia de una verdadera verticalidad 
homogénea en los acontecimientos históricos de la humanidad. De esta manera, el cine conseguía que el 
espectador  tomase  conciencia  social  acerca  de  los  verdaderos  sucesos  y  circunstancias  en  las  que  se 
encontraba  la población. Un modo de divulgar  las verdaderas necesidades que  la población  tenía en el 
momento, algunas de ellas capaz de satisfacerlas el propio arquitecto. Es por ello que se hace evidente la 







artista  aprovecha  utilizándola  como medio  para  enseñarnos  el  dolor  humano  de  la  posguerra  con  la 
intención de sensibilizar a la población para conseguir cambiar la situación. 
Este sentimiento de responsabilidad comienza a expandirse por diversas ramas como la arquitectura. Las 




Los  contenidos  auténticos  del  discurso  progresivo  comienzan  a  encontrarse  en  la  sociedad  y  en  los 
conflictos  sociales, así  como en  las biografías de  las personas. Un  sentimiento de  revolución  cultural6, 
entendiéndola como una relación estrecha entre la arquitectura y la cultura general, que Nathan Rogers, 
director  de  la  revista  Casabella  Continuità,  inculcó  a  Aldo  Rossi,  uno  de  sus  alumnos.  Se  trata  de  un 
sentimiento que viene por medio de  la corriente del Neorrealismo. Esa  toma de conciencia  social que 
Pasolini pretendía transmitir a través de sus películas parece ser algo que llega a cuajar en Rossi, que va a 













4 CAMPOS, Miguel: “Neorrealismo  italiano y dependencia cultural del cine  latinoamericano en  la década 50‐60s. Eclosión de  los 
































































































































Italia  se  encuentra  en  un  ambiente  de  reconstrucción8:  de  renovación  de  la  ciudad  existente  y  de  la 
arquitectura popular. Empieza a adoptarse la postura de dignificar la pobreza en contra de la Modernidad. 
Se enaltece la arquitectura tradicional italiana, algo que se estaba viendo en el cine neorrealista italiano, 


































alemanes,  que  se  referían  a  ella  cómo  “nido  de  avispas”11,  entendiendo  “avispas”  como  un  término 












10MARCOPOLO:  “Mamma  Roma.  Le  borgate  dove  Pa‐solini  giro'  il  film  cinquant'anni  fa”,  articoli,  disponible  en: 
http://www.marcopolo.tv/articoli/mamma‐roma/ 
















































lugar  un  carácter  más  familiar  y  acogedor.  El  pórtico  logra  recortar  las  vislumbres  de  la  naturaleza, 























retomará como referencia  importante a  lo  largo de su carrera, como se puede apreciar en el complejo 
residencial  de Gallaratese.  Se  trata  de  un  lugar  con mucho  carácter,  de  una  reinvención  del  espacio 
porticado con pilares ajenos a los convencionales de un metro por veinte centímetros. Un lugar en el que 
poder  habitar  separado  del  suelo  por  esos  grandes  pórticos  de  relación  colectiva.  Conceptos  que  se 
vislumbran en las pinturas de De Chirico y que Rossi retoma creando espacios potentes y ligando la historia 
antigua de  la  ciudad  con  los nuevos  sucesos que estaban aconteciendo.  La  “fantastiquería metafísica” 
estaba  aportando  imágenes  formales  recurrentes,  tomadas  en  diversos  episodios  de  la  cultura 
arquitectónica europea de los años de la posguerra. 
Cuando contemplamos el cuadro Melancolía y misterio de una calle 1914 y a continuación observamos una 



















reideando e  inspirándose en  las atmósferas  creadas en  la obra del pintor  y del  cineasta, proyectando 
armonía y calma a  lo  largo del complejo, a  la vez que participa de  lo que está sucediendo en  las plazas 
exteriores. Igual que en la película, el pórtico, en este caso en forma de calle alargada, es esa puerta de 
entrada  a  la  intimidad  colectiva  que  veíamos  antes.  Podría  decirse  que  se  trata  de  una  gradación  de 
intimidades: comenzando por  los espacios que generan  los distintos edificios del complejo a modo de 




Una  serie  de  intimidades  cuya  escala  se  puede 
apreciar  claramente  en  la  parte  superior  de  sus 
bocetos. Del espacio de  la vivienda,  representado 
totalmente  en  color  negro,  pasamos  a  la  “calle 
suspendida  en  el  aire”,  la  cual  aparece 
representada con los cantos de los huecos y el suelo 
negro.  Esta  última  se  encuentra  encerrada 
físicamente, debido a su diferencia de cota con el 
plano  tierra,  por  esas  ventanas  cuadradas  de 
conexión visual con el exterior. En penúltimo lugar 
dentro  de  esta  cadena,  se  ubicaría  el  pórtico 
inferior en el que el cierre espacial es meramente 
visual  dependiendo  de  la  perspectiva, 




finalizar  con  el  exterior  que  se  encuentra 
totalmente  blanco.  En  esta  escala  de  grises 
podríamos  hablar  también  de  escala  de 

























que aparecían varios personajes que se encontraban con  la protagonista a  lo  largo de una calle oscura, 
iluminada por pequeñas luces para acompañarla. Se trata de un ambiente circundante casi invisible, de una 
profunda  abstracción,  pero  que  invita  a  la  confesión  de  algunos  de  los  temas  más  personales  de  la 
prostituta. Un  lugar oscuro que con pequeñas  iluminaciones, que parecen estar suspendidas en el aire, 
hacen del espacio un  lugar  familiar que  invita a  la confianza. Una vez más, continuamos con el mismo 
discurso de  fuertes  contrastes de  luces y  sombras que enfatizan nuestra atención en un punto, y que 
convierten el espacio en un lugar sereno y sosegado. 
Volvemos a hablar de la reinvención del espacio. En la película, la oscuridad, siempre entendida como algo 
lúgubre y siniestro, se convierte en algo conocido y personal con  la mera  inserción de las  luces. De este 
modo,se  puede intuir el espacio a la vez que se dejan abiertos los límites físicos del ambiente. Igual que en 

























Casualmente parece  representarse  en  los bocetos del  artista  de  la misma manera  que  en  la  película, 
marcando  la zona superior como un cuerpo blanco,  las  luces suspendidas en el cielo en Mamma Roma, 
frente a la zona en sombra de los pórticos, totalmente oscuro en la película. 
Al fin y al cabo, y como he dicho anteriormente, la presencia de  las  luces flotando en el cielo, el cuerpo 


























representativo  en  Italia  como  eran  los  acueductos  romanos.  Una  creatividad  artística  que  revela  las 
costumbres de un pueblo, los caminos del hombre y los valores de una época. 
A través de la simbología de un espacio como este, consigue crear un lugar íntimo en el que desarrollar la 
actividad  colectiva  y  comunitaria  del  conjunto  de  adolescentes  de  la  zona  de  Cecafumo.  Por  lo  tanto 



























































































































historia  y memoria,  sino  también  como  elementos  de  proyectación,  decía  el  arquitecto,  a  la  vez  que 





























































Aparecen  recursos  que  representan  esa  libertad  urbana  de  la  que  estamos  hablando,  como  son:  los 
corredores de acceso a las viviendas, vías elevadas que fomentan la relación casa‐calle; o la permeabilidad 









































importancia por  las  ruinas que  tampoco pasaba desapercibida para Pasolini,  como hemos  visto en  su 
elección del parque de  los  acueductos para el  rodaje de numerosas escenas de  la película. En ambos 
intelectuales se puede apreciar cómo se conjuga la historia, la imagen metafísica de la realidad, que tenía 





















Para  él,  la  imagen  pictórica  hacía  comprender  la  síntesis  visual  de  las  situaciones  más  complejas  e 











30  BERTELLI,  Pino:  “Pier  Paolo  Pasolini.  Mamma  Roma”,  19  de  diciembre  del  2009,  disponible  en: 
http://www.pinobertelli.it/uploads/pdf/MAMMAROMA.pdf, p. 3. 











Retomamos el discurso de  la  intimidad del que hablábamos  al principio, una  intimidad derivada de  la 
explotación de  las  cualidades de un  lugar  improductivo. Un  lugar que está abandonado,  las  ruinas del 
acueducto, que el cineasta toma reinventándolo y dándole un nuevo uso: el parque en el que pasar  las 
tardes. Todavía cabe señalar que la intimidad más profunda se puede conseguir en lugares aparentemente 

















Escenas que  incluso  reflejan  la  importancia que  tenía  la simbología para el artista. Cuando Ettore está 
esperando  a Bruna para  su primer encuentro,  vemos que  incluso  la  ruina  escogida por el  cineasta  se 
asemeja a un símbolo fálico, algo que nos introduce y avecina en lo que más adelante ocurrirá. 

































































































































entre un  grupo de una  sociedad,  aquello que  la Real Academia  Española denominaba  “familia” en  su 
definición. Una serie de espacios en los que se crea un ambiente de confianza que propicia el diálogo y la 
relación entre los miembros de la sociedad. En este sentido, brota un sentimiento de colectividad, de avivar 
las  relaciones  humanas,  que  se  transmite  incluso  a  la  arquitectura,  como  veíamos  en  el  Complejo  de 















introducción  de  la  simbología  en  sus  obras.  Tanto  las  obras de  Pasolini  como  las de Rossi  suscitan  el 
recuerdo a través de la historia. En el primer caso lo hemos podido apreciar en la inmersión de recurrencias 




























MARCOPOLO: “Mamma Roma. Le borgate dove Pa‐solini giro'  il  film cinquant'anni  fa”, articoli, 
disponible en: http://www.marcopolo.tv/articoli/mamma‐roma/ 
























Enlace  web  creada  para  la  exposición  PASOLINI  ROMA  del  CCCB  en  Barcelona: 
http://www.pasoliniroma.com/#!/es/map 
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[FIG.32] Escenas del futuro Parco degli Acquedotti durante el rodaje de la película. 
Fuente: Película Mamma Roma 
[FIG.33] Imágenes en las que se aprecia el carácter camaleónico del lugar 
   Fuente: Película Mamma Roma 
[FIG.34] Plaza con forma de anfiteatro romano en Gallaratese 
Fuente:http://www.ordinearchitetti.mi.it/it/mappe/itinerari/edificio/1865/50‐milano‐
60‐70‐esperienze‐fuori‐contesto/galleria 
 
 
